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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 85.a /XIII/D/KPT/FISIP/2017
TENTANG
PENUN`IUKAN/ PENGANGKATAN SUSUNAN SENA丁AKADEMIK FAKUL丁AS IしMしJ SOSIAL




DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Surat Ketua |Jurusan SosioIogi Nomor: 050/UN16・O8.5.1/PP/2017 tangga1
16 Juni 2017 tentang Nama-nama Anggota Senat dari Jurusan SosioIogi, Surat
Ketua Jurusan Antropologi Nomor: 029/UN.16.08.5.2‾/PP/2017　tangga1
28 Apri1 2017 tentang Nama-nama Pengurus Senat Wakil Jurusan AntropoIogi,
Surat Ketua Jurusan Ilmu Politik Nomor: 292/UN.16.O8.5・3/PP/2017 tentang
Revisi Usulan Pembaruan Anggota Senat Jurusan Ilmu Politik, Surat Ketua
Jurusan Administrasi Publik Nomor‥　39/UN16.08.5.4/PP/2O17　tangga1
15 Juni 2O17 tentang Usulan Anggota Senat, Surat Ketua Jurusan Ilmu
Hubungan Intemasional Nomor: 53/UN/ 16/08.5.5/HI/2017 tangga1 21 Juni
2017 tentang Pengiriman Nama-nama Anggota Senat Jurusan Ilmu Hubungan
Intemasional, Surat Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi No.1 18/UN.16.08.5.6
/PP.2017 tangga1 30 Mei 2O17 tentang Usulan Nama-nama Pengurus Senat
Periode 2017-2021) Surat Ketua Jurusan Ilmu I{omunikasi Nomor 636/
UN.16.08.5.6/PP・2O18 tangga1 04 Oktober 2018 tentang Penggantian Anggota
Senat Wakil Jurusan Ilmu Komunikasi, Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor
2884/XIII/R/KPT/2018 tangga1 19 September 2018 tentang Pengangakatan
Sekretaris Jurusan AntropoIogi FISIP Universitas Andalas PAW 2017-2021, SK
Rektor Nomor 2952/XIII/R/KPT/2018 tangga1 25 September 2O18 tentang
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand Periode
2018-2022, Surat Ketua Jurusan Ilmu Politik No. 374/UN.16.08.3.3/PP/2018
tangga1 05　November　2018; Surat Ketua Jurusan Ilmu Politik Nomor
B・139/UN.16.08.3.3/PP/2O19　tangga1 20　September　2019; Surat Ketua
Jurusan AntropoIogi Sosial Nomor 132/UN.16.08.5.3.2/2019　tangga1
1 Oktober 20 19 tentang Penggantian Anggota Senat Perwakilan Jurusan;
a・ BahwaL Sehubungan dengan telah berakhimya masa tugas/ bakti Senat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode Tahun
2O13-2017 pada tangga1 31 Juli 2017;
b・ Bahwa perlu ditu可uk Susunan Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Andalas yang bam Periode 2017-202 1;
C・ Bahwa sehubungan dengan hasil keputusan Rapat Senat F‘akultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas AndaIas tangga1 27 September
2017 ditetapkan Ketua dan Sekretaris Senat;
d・ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b
dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974　dan Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-POkok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013
tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Rektor Nomor 826/IH/A/Unand-2016 tangga1 9 Agustus 2016
tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020;
8. Keputusan Rektor Nomor　911/XIII/A/UNAND-2017　tentang Pejabat
Pembuat Komitmen;
9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor O42.01.2.400928/2019







PENUN」UKAN/ PENGANGlくA丁AN SUSUNAN SENAT AKADEMIK
FAIくULTAS I」MU SOSIAしDAN ILMU PO」I丁IK UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE TAHUN 2017-2021
Mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas No. 178/SP.X/FISIP/2013 tangga1 11 November 2013
tentang Penunjukan/Pengangkatan Susunan Senat Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan ucapan terima kasih atas
Segala dedikasinya selama memangku jabatan Ketua, Sekretaris dan
Anggota Senat Periode 2013-2017;
Menu可uk/Mengangkat nama-nama yang terSebut pada lampiran keputusan
ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam Susunan Senat Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode Tahun
2017-2021;
Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode Tahun 2017-202 1 diharapkan
agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya・
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan









SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE TAHUN 2017-202l
No ?釦ma/NIP ?angkat/Jabatan FungsIOnal/Gol. ?abatan 
l ?lhamAldelanoAzre,S.IP.M,A ?enataMudaTk.I/IH.b ?etuaSenat/Wakil 
NIP.198509182015041001 ?JurusanAdm.Publik 
2 ?inaldi,M.I.Kom ?enataMudaTk.I/III.b ?ekretaris　Senat/Wakil 
NIP.198212O82014041001 ?JurusanIlmuKomunikasi 
3 ?r.AlfanMiko,M.Si ?embinaTk.I/Lektor ?ekan/AnggotaSenat 
NIP.196206211988111001 ?epala/IV.b ?x-O雛Cio 
4 ?r.Jendrius,M.Si ?embinaTk.I/ ?etua|JurusanSosioIogi/ 
NIP.1969O1311994031002 ?ektorKepala/IV.b ?nggotaSenatBx-Omcio 
5 ?rof.Dr.Afrizal,MA ?embinaUtamaMadya ?nggotaSenatWakil 
NIP.196205201988111OOl ?GuruBesar/IV.d ?urusanSosioIogi 
6 ?rof.Dr.Damsar,MA ?embinaUtamaMadya ?nggotaSenatWakil 
NIP.196307031989OllOO2 ?GuruBesar/IV.d ?urusanSosioIogi 
7 ?r.Azwar,M,Si ?embinaTk.I/Lektor ?nggotaSenatWakil 
NIP.196712261993031001 ?epala/IV.b ?urusanSosiologi 
8 ?ra.NiniAnggraini,M.Pd ?embina/LektorKepala/ ?nggotaSenatWakil 
NIP.196501291994032001 ?V.a ?urusanSosioIogi 
9 ?r.YevitaNurti,M.Si ?embina/Lektor ?etuaJurusanAntropoIogi Sosial/AnggotaSenatBx- O鈍Cio 
NIP.196901171994032001 ?epala/IV.a 
10 ?rof.Dr.Brwin,M.Si ?embinaUtamaMadya/ ?nggotaSenatWakil 
NIP.1963031119890110O2 ?uruBesar/IV,d ?urusanAntropologiSosial 
11 ?rof.Dr・rer.SOZ.NursyirwanEffendi ?embinaUtamaMadya ?nggotaSenatWakil 
NIP.196406241990011002 ?GuruBesar/IV.d ?urusanAntropoIogiSosial 
12 ?r.Syahrizal,M.Si ?embinaTk.I/Lektor ?nggotaSenatWakil 
NIP.1964O4261990031003 ?epala/IV.b ?urusanAntropoIogiSosial 
13 ?r.LuckyZamzami,M.Soc.Sc ?enataTk.I/しektor ?nggotaSenatWakil 
NIP.1978O5052005011002 ?epala/HI.d ?umsanAntropoIogiSosial 
亘 ?r.IndahAdiPutri,S.IP,M.IP ?enataMudaTk.I/ ?ertuaJurusanIlmu Politik/AnggotaSenat Ex-O縦Cio 
NIP.198112072006042004 ?sistenAhli/II【.b 
15 ?rof.Dr.SriZulChairiyah,MA ?embinaUtamaMuda ?nggotaSenatWakil 
NIP.195308201987022001 ?GuruBesar/IV.c ?urusanIlmuPolitik 
16 ?r.Asrinaldi,M.Si ?embinaTk.I/Lektor ?nggotaSenatWakil 
NIP.1973O9132000121002 ?epala/lV.b ?urusanIlmuPolitik 
17 ?r.TengkuRikaValentina,MA ?enaLtaTk.I/Lektor ?nggotaSenatWakil 
NIP.198101012005012001 ?epala/III.d ?urusanIlmuPolitik 
18 ?ewiAnggraini,S.IP.,M.Si ?Penata/Lektor/III.c ?nggotaSenatWakil 
NIP.19811O2820101220O4 ?JurusanIlmuPolitik 
19 ?r.RiaAriany,M.Si ?enata/Lektor/III.c ?ertuaJurusanAdm. Publik/AnggotaSenat Ex-O縄Cio 
NIP.197302132008122001 
20 ?r.Syamsurizaldi,S.IP,S.E,MM ?embinaTk.I/Lektor/ ?nggotaSenatWakil 
NIP.197312301993031002 ?V.b ?urusan　Adm.Publik 
21 ?rs.Yoserizal,M.Si ?embinaUtamaMuda/ ?nggotaSenatWakil 
NIP,196008251989011001 ?ektorKepala/IV.c ?urusan　Adm.Publik 
22 ?ozidatenoPutriH,S.IP,MPA ?enata/Lektor/III.c ?nggotaSenatWakil 
NIP.1981110720O3122001 ?Jurusan　Adm.Publik 
腫 ?aiyyuDarmanMoenir,S.IP,M.Si ?enata/Lektor/III.c ?ertuaJurusanIlmuHub. InternasIOnal/Anggota SenatBx-Officio 
NIP.198012212010121003 
24 ?ulkifliHarza,S.IP,M.Soc,Sc ?enataMudaTk.I/ ?nggotaSenatWakil JurusanIlmu Hub.Intemasional 
NIP.197908312009121003 ?sistenAhli/III.b 
25 ?nitaAfrianiSinulingga,S.IP,M.Si ?enata/Lektor/III.c ?nggotaSenatWakil Jumsannmu 
NIP.198204132008122002 ?Hub.Intemasional 
26 ?oppyIrawan,S.IP,MA.IR ?enataMuda/Asisten ?nggotaSenatWakil JurusanIlmu 
NIP.1984042O2OO8121004 ?hll/III.a ?ub.Intemasional 
27 ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IntRel) ?enataMuda ?nggotaSenatWakil JIl 
NIP.198210182015042002 ?k・I/AsistenAhli/I‖.b ?ruSanmu Hub.Internasional 
28 ?r,BmeraldyChatra,M.I.Kom ?embina/LektorKepala/ ?etuaJurusanIlmu Komunikasi/Anggota SenatEx-Officio 
NIP.196208021988111OOl ?V.a 
29 ?r.BmitaArif,M.Si ?enata/Lektor/III.c ?nggotaSenatWakil 
NIP.197706152009122003 ?JurusanIlmuKomunikasi 
30 ?r.EIvaRonaningRoem,M.Si ?enata/Lektor/III.c ?nggotaSenatWakil 
NIP,198003302008012008 ?JurusanIlmuKomunikasi 
31 ?eviMarta,M.I.Kom ?enataMuda ?nggotaSenatWakil 
NIP.198403112014O42OOl ?k.I/AsistenAhli/III.b ?urusanIlmuKomunikasi 
年
